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ELEVENTH WINTER SCHOOL ON ABSTRACT ANALYSIS (Železná Ruda) 
Section of analysis: January 16 - January 23f 1983 
Participants: 
Adaraski W#, Munchen 
Apfelbeck A #, Praha 
Banaszczyk W #, Lodž 
Baron K#, Katowice 
Bartoszek W # f Wroclaw 
Behrends E #, Berlin 
Bicanová A# f Praha 
Chlebik 3 # f Praha 
Cooper 0 #B # f Linz 
Despland 3 #C # f Orleans 
Dierolf S # f Munchen 
Dobrakov I # f Bratislava 
Dobrdwolski T #, Warszawa 
Dobrušin R #L # f Moskva 
Drewnowski L# f Poznaň 
Durdil 3 #, Praha 
Fabián M#, Praha 
Floret K#, Oldenburg 
Frolik Z #, Praha 
Godefroy G#, Paris 
Godini G#, Bucuresti 
Godun B#V#, Charkiv 
Groschaftová Z #, Praha 
Grzaslewicz R#, Wroclaw 
Gurka P#, Praha 
Harroand P #, Berlin 
Heinrich S# f Berlin 
Holický P # f Prah® 
Oelinek D #, Praha 
Qohn K#, Praha 
Ounek H #, Potsdaro 
. Kodovský K#, Praha 
Kolesarová A #, Bratislava 
Kotecký R,f Praha 
Kuhn T #, Oená 
Labuda I., Poznaň 
Lindě R., Oena 
Lipecki 2 #, Wroclaw 
Lukeě 0 # f Praha 
Macháček M#, Ondřejov 
Malý 0., Praha 
Mesiar R # f Bratislava 
Messager A # f Marseille 
Miracle-Sole S # f Marseille 
Mizera I., Bratislava 
Musial K#, Wroclaw 
Neumann M# f Essen 
Nielsen N #3 # f Odense 
Olejček V# f Bratislava 
Olsen G#, Aas 
Ortyfiski A # f Poznaň 
Pelant 0 # f Praha 
Picco P#, Marseille 
Popa N # f Bucuresti 
Preiss D # f Praha 
Pták P #, Praha 
Pulroannová S # , Bratislava 
Riečan B # f Bratislava 
Riečanová Z #, Bratislava 
Richter 0,, Řež 
Ruiz 3 #, Marseille 
Ryli D #, Warszawa 
Saital 3 #, Bratislava 
Stegall Ch # f Linz 
štoviček P# f Pardubice 
Studený' M., Praha 
Svare R.f Praha 
šveřák S# f Praha 
Thoroas R.f Praha 
Tišer -0. f Praha 
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Tkadlec M#, Praha 
Trojanski S #L # f Sofia 
Tůma 3., Praha 
Urban 0 #, Praha 
Vilímovský 0 #, Praha 
Whitfield 0 #H #M #, Thunder Bay 
Winkler G#, Munchen 
Wolniewicz T#, Warszawa 
Zahradník M#, Praha 
Zajíček L#, Praha 
Zizler V#, Praha 
Znojil M#, Řež 
